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UVODNA RIJEČ PROF. DR. NEDJELJKAA. ANČIĆA, 
TAJNIKA SIMPOZIJA 
Štovani sudionici teološkog simpozija! 
Teološka učilišta nisu samo ustanove za stručnu izobrazbu i 
duhovnu formaciju budućih svećenika i laika vjeroučitelja. Njihova 
je zadaća jednako tako da budu duhovna žarišta teološkog 
istraživanja i proučavanja, mjesta susreta, dijaloga, rasprava, ali i 
sučeljavanja o svim važnim pitanjima ljudskog postojanja: o Bogu i 
čovjekovu pozivu, dostojanstvu i spasenju. 
Teologija ima naime trajno tešku zadaću da raščlanjuje, razli­
kuje i da vrednuje crkveni govor o Bogu i praksu Crkve te prosu­
đuje polaze li naš navještaj Evanđelja i naša kršćanska praksa od 
riječi Božje, vode li k njoj i jesu li u skladu s njom. 
Ova prosudbena zadaća teologije posebno je značajna u 
prijelomnom vremenu kao stoje ovo koje proživljavamo u Hrvatskoj 
tijekom posljednjih godina. Sudionici smo dubokih političkih, 
gospodarskih i društvenih promjena koje su izazvale i promjenu 
duhovnog ozračja i poremećaje u moralnoj sferi. Promjene, novo­
nastali problemi i izazovi zahtijevaju od nas kao kršćana i kao 
Crkve odgovore u svjetlu vjere. 
Nije se u svemu tome lako snaći. Kako prepoznati znakove 
vremena i tumačiti ih u svjetlu Evanđelja. Kako rasuđivati duhove, 
kako se ispravno odlučivati u svakidašnjim problemima. 
Može u našoj vjeri kao zajednice i kao pojedinaca doći do 
pomaka u naglascima, do izobličavanja odnosa, kad glavno postaje 
sporedno, a sporedno postaje glavno, rubno postaje središnje, a 
središnje postaje rubno, istine bivaju zamagljene ili se zaboravljaju, 
određene zablude prikrivaju, poluistine promiču. 
Teologija mora ukazivati na ono što je glavno, na središte i srž 
kršćanske vjere, te istodobno sustavno tumačiti i izlagti cjelovitu 
praksu Evanđelja ne zanemarivši nijedan njegov dio. 
Vođena ovom zadaćom, Teologija u Splitu priredila je ovaj 
znanstveni skup na temu "Crkva u uvjetima modernoga plura­
lizma". Izabrali smo aktualnu problematiku iz odnosa Crkve i 
svijeta, vjere i društva, a to je pluralizam. Želimo danas tijekom 
ovih predavanja i rasprava raščlaniti i rasvijetliti fenomen plura­
lizma, njegovu slojevitost i raznovrsnost, njegove vrijednosti, ali 
ukazati i na njegove brojne zamke, iskušenja i granice za kršćanske 
vjernike i Crkvu općenito. 
U tu svrhu pozvali smo uvažene predavače s različitih fakul­
teta i iz nekoliko susjednih zemalja. Sve ih skupa srdačno 
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pozdravljam kao tajnik ovoga simpozija i zahvaljujem na odazivu 
što su došli k nama u Split. 
Prof. dr. Zvonko Lerotić, s Fakulteta političkih znanosti Sveu­
čilišta u Zagrebu dat će nam presjek političkoga i duhovnog 
pluralizma u Hrvatskoj. Iskustvo s ovim vidom pluralizma za našu 
Crkvu je posve novo. Nadamo se da ćemo imati priliku čuti zanim­
ljivu analizu našega sadašnjeg trenutka i sami se obogatiti novim 
spoznajama. 
Prof. dr. Ehrenfried Schulz, profesor religijske pedagogike i 
kerigmatike na Katoličkom teološkom fakultetu u Miinchenu govo­
rit će o iskustvu Crkve u Njemačkoj. U podnaslovu sažeo je svoje 
predavanje: Problemi, modeli djelovanja, perspektive i težišta pasto­
rala. Bit će svakako korisno čuti kako se Katolička crkva u 
Njemačkoj nosi s ovim problemima, s kojima se i mi susrećemo, i 
kakva su njezina iskustva. 
Prof. dr. Ermenegildo Manicardi dekan je Teološkog fakulteta u 
Bologni. On će obraditi pitanje pluralizma sa svetopisamske strane. 
Kako se Sv. pismo i sam Isus odnose prema onim drugima koji ne 
pripadaju Domu Izraelovu. 
Prof. dr. Stjepan Kušar, profesor filozofije na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, obradit će pitanje: što kaže 
teologija o pluralizmu, dokle je moguća različitost, a kada je potreb­
no jedinstvo u istini. 
Prof. dr. Nikola Bižaca osvijetlit će odnos Katoličke crkve pre­
ma drugim religijama danas; koji su tu pomaci učinjeni, posebice u 
posljednje vrijeme; kakav je izgled za međureligijski dijalog. 
Želim vam svima skupa plodan rad. 
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